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  Abstract 
Objectives: There are few scales developed to measure 
spiritual coping, which are not fit to the special situation 
and culture of Iranian adolescents. Therefore, the purpose 
of this study was to develop a valid and reliable scale to 
measure spiritual coping in institutionalized adolescents. 
Method: This methodological research was conducted in 
two stages: qualitative and quantitative. In the qualitative 
stage to develop scale items, 15 semi-structured interviews 
were conducted with institutionalized adolescents. In the 
quantitative stage (psychometric testing), content validity 
index, face, construct and criterion-related validity as 
well as reliability coefficients (Cronbach’s alpha and test-
retest) were assessed. Results: Exploratory factor analysis 
for assessing factor structure revealed that the three 
factors could explain 55.29% of the variance. Correlation 
of the scale scores with scores of “Institutionalized 
Adolescents Spiritual Attitude Scale” and “Hopefulness 
Scale for Adolescents” were 0.897 and 0.274 respectively. 
According to reliability measurement, internal consistency 
of the scale was coefficient alpha=0.964 and test-retest 
reliability with a 3-week time interval was 0.712. Conclusion: 
Institutionalized Adolescents Spiritual Coping Scale 
measures various dimensions of spiritual coping in this 
group of adolescents and has a high degree of reliability 
and validity. 
Key words: evaluation; spiritual; coping; institutionalized; 
adolescents 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﺳﭘﺪﻳـﺪه ﺑـﻲ و ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ هﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاد اﻫﻤﻴﺖ دارد، 
در را رواﻧ ـﻲ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻳﻲ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﻓ ــﺸﺎر ﻫـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﭘﺪﻳ ــﺪه
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . دﻧﺒـﺎل دارد  ﺑﻪﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧوﻳﮋه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ي ﻫﺎ ﮔﺮوه
ي، در روز ﺒﺎﻧﻪﺷــ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﺎﻛﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن اﻧ ـﺪ ﻛـﻪ ﻧ ـﺸﺎن داده
 و ﻣـﺸﻜﻼت ﻫـﺎ و ﺑـﺎ ﺗـﻨﺶ ﻧﻤـﻮده ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧـﺪﮔﻲ 
 و 2، ﻓﻴﺸﺮ1اﻟﻴﺲ)ﻫﺴﺘﻨﺪ رو  روﺑﻪو رواﻧﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻤﺎر ﺷ ﺑﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ از اﻳﻤـﺎن و ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ، از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  (.4002، 3ﻇﻬﺮي
ا، زﺷـﺮاﻳﻂ ﺗـﻨﺶ ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺮ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗ ﻲ ﺳﺎﻟﻢاﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺑﺎ زﻧﺪﮔ . روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮاه ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ دﺷـﻮار و ﺷﺪن  ﭼﻴﺮهﺑﺮاي 
 (.5002، 8 و روزﻧﺘـﺎل 7، ﻛﺮوﻣﺮ 6، ﻫﻮﭘﺮ 5، ﻻرﻛﻴﻦ 4ﻛﺎﺗﻦ)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺳـﺎزﮔﺎري  ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ 
  .ﺷﻤﺎر رود در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ  از ﺟﻨﺒـﻪ ﻨﻮان ﻳﻜـﻲ ﻋ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ 
، ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 02ﺎ در ، اﻣ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﻨﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و اﻣـﺮوزه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﺬﻫﺐ 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و . (4002، 9ﻓﻼﻧﻠﻲ) ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ  ازﭼﻨﺪي 
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را  ﻤﻲاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧ ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدن ﻣﺬﻫﺒﻲ
ي ﻫـﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻧﻤـﻮد  ﮔﻴـﺮي  ﻧﺪازها ﭘﺮﺳﺶﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻳﺎ ﺑﺎ 
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪه، ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ  اﻧﺠﺎم
اراﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ از اﻳـﻦ ﺑﻮدن ﺗﺮ آﺳﺎندﻟﻴﻞ  ﺑﻪ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ آن  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻔﻬﻮم 
 .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﺬﺷﺘﻪدر دﻫﻪ 
ي ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨـﺎ » ﻋﺒـﺎرت از ﻣـﺬﻫﺒﻲ  -ﻣﻌﻨـﻮي ﺳﺎزﮔﺎري 
 «ي روﺣـﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎ ﺷـﻴﻮه ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ آن  اﻳﻦ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻓـﺮد از ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ و ﻣـﺬﻫﺐ، ﺑـﺮاي درك اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫـﺎي  دﻳﺪﮔﺎه. ﮔﻴﺮدﺑﻬﺮه ﻣﻲ زا  و ﻛﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺗﻨﺶ
ﺳـﺎزﮔﺎري ﺠـﺎد ﻳ در ا ﻣـﺬﻫﺐ و ﺖﻳ ـدر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻮ ﭼﻨﺪي 
ﻓـﺮد ﺑـﺮ دﻳﻨـﻲ ﻣﻌﻨـﻮي و ﺑﺎورﻫـﺎي اﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ .وﺟـﻮد دارد
ﻨـﺪ ﻳ ﻓﺮآ ﮔـﺬارد، ﻣـﻲ ﺪادﻫﺎ ﻳ ـﺮ وي از رو ﻴﺮ و ﺗﻌﺒ ﻴﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﺴ 
، 01ﭘﻨﺪﻟﺘﻮن)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ ﺗﺮرا آﺳﺎن روﻳﺪادﻫﺎ و ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎزﮔﺎري 
  (. 2002، 31 و ﻧﺼﺮ21، ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ11ﻛﺎواﻟﻠﻲ
 ﺳـﺎزﮔﺎري ﮔﻴﺮي ازهاﻧﺪي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس 
 -ﻣـﺬﻫﺒﻲﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، ﻣـﺬﻫﺒﻲ  -ﻣﻌﻨـﻮي
  ﻣﻘﻴـﺎس اﻳـﻦ . (8991، ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 41ﻣﻌﻨﻮي
 36داراي )ﺑﻠﻨ ــﺪ و (  ﻋﺒ ــﺎرت41داراي )ﻛﻮﺗ ــﺎه ﺑ ــﻪ دو ﺷ ــﻜﻞ 
 آﻟﻔـﺎي .(3002، 51اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﺘـﺰر  )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲدر دﺳﺘﺮس ( ﻋﺒﺎرت
 0/78ﺑـﻴﺶ از س ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در 
ﻣﻼﻛـﻲ و رواﻳـﻲ  ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس   وﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﮔﻴـﺮياﻧـﺪازه را  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  و ﺗﻤـﺎﻳﺰي 
، 71، ﭘـﻮري 61 ﻣـﻮﻻك ؛8991ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺪ  ﻧﻤﻮده
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﺮاي (. 6002، 91 و ﺑﺎرﻛﺰدﻳـﻞ 81ﻣﺎﺗﻠﻴﻦ -ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ
، 02ﻛﻴﻔﻲ)ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺰﻣﻦ و درﻣﺎن ي ﻫﺎﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﭼﻨـﻴﻦ و ﻫـﻢ ( 1002، 42ل و ﻛﺎﻟـﺪو 32، اﻧﺪروود 22، ﻟﻔﺒﻮر 12اﻓﻠﻚ
، 82 و ﻧﻴـﻮﻣﻦ72، ﻛـﺸﺘﮕﺮ62، ﺳـﺘﻴﮕﺎل52ﺑﻮﻳـﻞ -ﺗﻮﻧـﻪ)ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان 
  .اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده( 6002
 23، ﭘﺮﻳﺴﻮن13، وﻳﻠﻔﻠﻲ03وﻳﻨﺰﻟﺒﺮگ، 92ﭘﻴﻠﻴﭙﺴﻜﻲ -ﺟﺎﻛﻮﺑﺲ
در زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ( 5002 )33و ﺗﻴﻠﻮر 
ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ  ﻣﻘﻴﺎﺳﻲﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،  43 ﺧﻮردن ﻫﺎيﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼل 
دﻳﻨﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي  را ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ (ﮔﻮﻳﻪ 31داراي )
ي ﻓـﺮد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺬﻫﺒﻲ را در رﻓﺘﺎر 
 ﻣﻘﻴﺎسﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ  ﺧﻮﻳﺶﺑﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ از 
 ﻣﻘﻴـﺎس  ﺑﺎﻻ ﺑـﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺬﻫﺒﻲ 53اﻳﻲﻫﻤﮕﺮرواﻳﻲ داراي را 
آﻟﻔـﺎي ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . اﻧﺪارش ﻧﻤﻮده  ﮔﺰ 63ﻛﻮپ
  1  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ه اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪ0/39ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺗ ــﻨﺶ ﻣ ــﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷ ــﻲ از زﻧ ــﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺟ ــﺎ ﻛ ــﻪ  از آن
رود،  ﺷﻤﺎر ﻣﻲي ﺑﻴﺮون از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻫﺎي، از اﻧﻮاع ﺗﻨﺶ روز ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ي ﺳﺎزﮔﺎري در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه 
دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران و ﺳ ــﺎﻳﺮ اراﻳ ــﻪ . ﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨ ــﻮي ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ي ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ روش ﻣـﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، 
ﻣﻌﻨـﻮي، ﺳـﺒﺐ ارﺗﻘ ــﺎي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺳــﻼﻣﺖ در اﻳـﻦ ﮔــﺮوه از 
ﺷـﺪن از ﺑﺮﻗـﺮاري در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻄﻤـﺌﻦ . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن  و ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اراﻳـﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮان 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد  اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
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ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﻛﻪ ﻳﺎ (2002، 1ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻲ)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻘﻴﺎسﭼﻨﺪ 
 و ﻳﻬـﻮد ﻴﺖﻣـﺴﻴﺤ دﻳـﻦ راﻳـﺞ در ﺑﺎورﻫـﺎي ي ﺳـﻨﺘﻲ و ﻫـﺎ  ﺟﻨﺒﻪ
ي ﺳـﻨﻲ ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﮔﺮوه( 5002ﻛﺎﺗﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺪهﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ
ﺳـﺎﺧﺖ از اﻳـﻦ رو . ﺷـﻮد ﻛﺎر ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﺟﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
 در ﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨ ــﻮي  ﻣﻔﻬ ــﻮم ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازهاﺑ ــﺰاري ﺑ ــﺮاي 
ي در ﺟﺎﻣﻌـﻪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪوﻳﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﻪ 
ﺿـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ و روان
  .روزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
  
  روش 
و در   ﺑـﻮده 2ﻲﺳ ـﺷﻨﺎ ي روشﻫﺎاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫ ــﺎي ﻧﺨــﺴﺖ ﺑﺮﺧــﻲ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  .دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﻧﺠــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
ﻮﻳﺖ و اﺑﻌـﺎد ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﻫﺎو ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ  اﻧﺠﺎم
  ﺳـﭙﺲ  ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه، ﻣﻌﻨـﻮي ﺳـﺎزﮔﺎري وﻳﮋه آن، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ي ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎ  آن ﺑﺮ ﺗﻨﺶﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮيﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي 
ﺳـﺎﻛﻦ ي از دﻳـﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن روزﺷـﺒﺎﻧﻪ از زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ 
دﺧﺘـﺮان ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ي ﻧﻴﻤـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي،روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ 
 .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ زرو ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮﺟﻮان 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺳـﺎﻛﻦ 41-02ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ  51ﻛﻴﻔﻲ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﺮﻛـﺰ ﻳـﻚي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﻴﺮاﻧﺎت و روز ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛـﺰ در دو
ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪ
 :ﺑﻮدﻧﺪزﻳﺮ ي ﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻧﺪﺷﺪﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب 
داراي ﺑـﻮد؛ د آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل از ورو ﻛﻢ  دﺳﺖ
از  ﻧﺪ؛ﺑﻮدﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻔﺘﻦ  ﺳﺨﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن 
دﺧﺘـﺮان ﺳﻦ اﻳـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
   . ﺳﺎل ﺑﻮد71/8
ﻛـﻪ ﺷﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮاي 
ت زﻣـﺎن ﻣـﺪ  .رﺳـﻴﺪ  ﻣـﻮرد 51ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻤﺎر در ﻣﺠﻤﻮع، 
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ .ﺑﻮد  دﻗﻴﻘﻪ 57 ﺗﺎ 53ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻫﺎي  ﻪﺟﻠﺴ
ﺷـﺪه و ﻫـﻢ زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ واژه ﺑـﻪ واژه ﻳﺎدداﺷـﺖ دﻗﻴـﻖ و 
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺗﺠﺰﻳـﻪ 3ﻣﺤﺘـﻮا ﺗﺤﻠﻴـﻞ   و ﺑـﺎ روش ﻫﺎآوري داده ﮔﺮد
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ، ﺟﻤﻼت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ
، از ﺑﻮدﻧـﺪ ﺎﻳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻌﻨ، ﮔﻮﻳﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ 
ي ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﻮﻳـﻪ ﺑﺮاي . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
از ﺑﺨـﺶ ﻛﻴﻔـﻲ آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﻫﺎي ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻌﻨﻮي، از ﺳﺎزﮔﺎري 
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ي ﻧﻴﻤـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ )ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻬـﺮه ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد ي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻫـﺎ و ﻣﻘﻴـﺎس ( يروز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ 
ﻣﻌﻨﻮي در اﻳﻦ ﺎزﮔﺎري ﺳي ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﻳﻪ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻣـﻮاﻓﻘﻢ، ﻣـﻮاﻓﻘﻢ، ﻛﺎﻣﻼً) اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﻳﻪ ﭘﻨﺞ 301داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .اﺳﺖ(  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢﻧﻈﺮي ﻧﺪارم، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﻛﺎﻣﻼً
 ﻣﻘﻴـﺎس 5 و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 4رواﻳـﻲ  ،(ﺑﺨـﺶ ﻛﻤـﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در 
ﻣﻌﻨـﻮي، از ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ)ﺳﺎزه  و ﻣﺤﺘﻮا، ﺻﻮريرواﻳﻲ ي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﺷﻴﻮه
  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (ﻣﻼﻛﻲ ﻫﻢ زﻣﺎن)ﻣﻼﻛﻲ رواﻳﻲ و 
ﻣﻌﻨـﻮي، از ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ 
داﻧـﺸﮕﺎه  )ﻫـﺎ داﻧـﺸﮕﺎه  ﻤـﻲ ت ﻋﻠﺄ ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴ ـ32 ﻧﻈﺮات
ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ،  درﻣـﺎﻧﻲ -و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺗﻬـﺮان،  درﻣـﺎﻧﻲ -و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
اﻳـﺮان،  درﻣـﺎﻧﻲ -و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺸﻲ، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان داﻧﺸﮕﺎه 
 در ﺎنو ﻣﺘﺨﺼــﺼ( ﻋﻈ ــﻢاﻻ ...ﺑﻘﻴ ــﻪ اداﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
ﻛﻮدﻛـﺎن، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ )ﻫـﺎي ﭘﺮﺳــﺘﺎري  زﻣﻴﻨـﻪ
ﺑﻬـﺮه و ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻠـﻮم دﻳﻨـﻲ و اﺳـﻼ ، روان (ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﺘـﻮاي واﻟـﺘﺲ و ﺑﺎﺳـﻞ رواﻳـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔ
ﺑـﻮدن ﺑﻮدن و ﺳﺎده  روﺷﻦﺑﻮدن، ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط (3002ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، )
ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻘﻴـﺎس را ﻫـﺎ ﻳﻚ از ﮔﻮﻳﻪ  ﻫﺮ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ . ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳـﻪ ﺑﺨﺸﻲ  ﺳﻪ
. ﺷـﻮد   ﻣﻲﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪهﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﺧﺺ در آﻏﺎز، ﻣﺮﺑﻮط 
درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد، آن ﻋﺒﺎرت  57، هدﺳﺖ آﻣﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در . ﮔﻴﺮدﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻣﻲ 
 از ﻋﻴﻨﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ،رواﻳـﻲ ﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ روش 
 ﻧﻔـﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 01ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻴـﺎس در اﺧﺘﻴـﺎر . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﺗـﺎ ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را ي ﻗﺮار داده ﺷـﺪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ در ﺳﺎﻛﻦ 
  1  . ي آن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ درﺑﺎره ﮔﻮﻳﻪ
ﺷﻤﺎر ﺳﺎزه، از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ازاي 5-01ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑـﺮاي ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﮔﻮﻳﻪﻫﺮ 
  ، (5002، 6ﻣ ــﺎﻧﺮو)اﻧ ـﺪ  ﺷـﻤﺎر آورده ﺑ ـﻪﻛـﺎﻓﻲ ﻫـﺮ ﮔﻮﻳ ـﻪ اﺑ ـﺰار 
 ﺳـﺎﻟﻪ 41-02(  دﺧﺘـﺮ 25 ﭘـﺴﺮ و 86) آزﻣﻮدﻧﻲ 021در ﻣﺠﻤﻮع 
ي اﺳـﺘﺎن روزﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ (  ﺳـﺎل 61/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ )
ي ﺳﺎزﻣﺎن روز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ 91در اﻳﻦ اﻓﺮاد . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺗﻬﺮان 
ي ﺗﻬ ــﺮان، ﺷ ــﻤﻴﺮاﻧﺎت، ري، ﻫ ــﺎواﻗ ــﻊ در ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﺑﻬﺰﻳ ــﺴﺘﻲ 
 ، و ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ، ﻛﺮج، ﺷﻬﺮﻳﺎر، وراﻣﻴﻦ 
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ،ﻳﻚ ﺳﺎل از ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻛﻢ  دﺳﺖ
از  ،را داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﮔﻔـﺘﻦ  ﺳﺨﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ،ﺧﻮاﻧﺪن
ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ   و ﻋـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷـﻲ 
  . ﻛﺮدﻧﺪرﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻮي، ﺳـﺎزﮔﺎري  ﻣﻘﻴـﺎس ﺳﺎزهرواﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﺎ  ،ﻣﻼﻛـﻲ ﻫـﻢ زﻣـﺎن رواﻳـﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ 
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ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﮔﻴﺮي از  ﺑﻬﺮه
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم ي و ﻣﻘﻴﺎس اﻣﻴﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روز ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻘﻴــﺎس ﻧﮕــﺮش ﻣﻌﻨــﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺳــﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛــﺰ 
ﺑـﺮاي . اﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرت 93داراي ( 7831رﺳـﻮﻟﻲ، )ي روز ﺷـﺒﺎﻧﻪ
ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪﻣﻘﻴﺎس، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ارﺗﺒـﺎط ) ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻛﻪﺷﺪ 
وارﻳـﺎﻧﺲ % 44/60ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ( ي ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ
ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤ ــﺮات اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺿــﺮﻳﺐ  .ﺑﻮدﻧ ــﺪ
 0/98ي روزﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي .  ﺑـﻮد0/73 ﻣﻘﻴـﺎس اﻣﻴـﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺑـﺎ
ﺑﻪ آن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و  0/59ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس 
 ،ﻣﻌﻨـﻮي ﻧﮕـﺮش  ﻣﻘﻴـﺎس . دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 0/09روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﮕـﺮش ﻣﻌﻨـﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺑﻌـﺎد 
  . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲي را روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ 
 2 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﻨـﺪز 5891ﺎل در ﺳ ، 1ﻣﻘﻴﺎس اﻣﻴﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻣﻴـ ــﺰان اﺳـ ــﺖ و  ﻋﺒـ ــﺎرت 42داراي  ﺳـ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷـ ــﺪه، ( 4002)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨـﺪه در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻜﻤﻴـﻞ را اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺟﻮان 
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻴﻨﺪز،  ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/68-0/29، ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎس ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺮاي ﻣﻘﻴ ــﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ  در دﺳ ــﺖﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ (. 4002
 ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻴﺪواري در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﺑـﺎ ﻃـﺮاح ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻤـﺎس ﭘـﺲ از ي، روز ﺷـﺒﺎﻧﻪﺳـﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﻲ ﺳـﻨﺠ  رواناﺟـﺎزه از وي، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻳﺎدﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪﺳﺎزه ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻘﻴﺎس 
ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﻢ. دﺑﻮآن ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﻳﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ، 
ﻣﻼﻛﻲ ﻣﻘﻴﺎس، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴـﺎس اﻣﻴـﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن رواﻳﻲ 
 و ﻣﻘﻴـﺎس (r=0/95) 3ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﻛﻮﭘﺮاﺳـﻤﻴﺖ 
آﻟﻔـﺎي . دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ ( r=0/94) 4ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷـﺮر 
ﺑ ــﻪ روش  و ﺿ ــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ آزﻣ ــﻮن 0/38ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﻣﻘﻴ ــﺎس 
  . ﺑﻮد0/06 ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﻣﻌﻨـﻮي، از دو ﺷـﻴﻮه ﺳـﺎزﮔﺎري ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮا
ﺑـﻪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  )ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ . روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ، ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ .ﻣﻘﻴﺎس در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
 ( ﭘـﺴﺮ 9 دﺧﺘـﺮ و 01) ﻧﻔﺮ 91ﻣﻘﻴﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ  دروﻧﻲ
ي واﻗـﻊ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن روزﺷـﺒﺎﻧﻪ  ﻣﺮﻛـﺰ دواز ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم، ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺗﻬـﺮان ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻢ 
 ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻛﻦ 021ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ 
 آن ﺑـﻪ  ﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑﺨـﺶ ﻛ )ي روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨـﻮي  ﻣﺤﺘـﻮاي رواﻳﻲ
در . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ( 3002ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، )ﻣﺤﺘﻮاي واﻟﺘﺲ و ﺑﺎﺳﻞ رواﻳﻲ 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ، ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﺎاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﻪ 
 در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ . ﺑﻮد، ﺣـﺬف ﮔﺮدﻳـﺪ % 57ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎدﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 
   . ﮔﻮﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ07 ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻪ 301ي ﻣﻘﻴﺎس از ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﮔﻮﻳﻪ
  
  (ﻣﻌﻨﺎداﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ: 1ﻋﺎﻣﻞ  )ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮيﻳﺎﻓﺘﻪ   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭼﺮﺧﺶ-1ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
  3  2  1
    0/617  .اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻲﺣﺎ ﺧﺪا
    0/407 .اﺳﺖ ﻛﺮده ﻫﻨﻤﺎﻳﻲار را ﻣﻦ ﺧﺪا
   0/123  0/486 .دارم ﺪﮔﻲزﻧ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ ﻣﻲ ﺷﻜﺮ را ﺧﺪا
    0/176 .ﮔﻴﺮم ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﺪا از ﻣﻦ
  0/794   0/546  .اﺳﺖ ﻛﺮده زﻳﺎدي ﻛﻤﻚ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺧﺪا
   0/883  0/246 .اﺳﺖ ﺧﺪا ﺳﻮي از اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﻜﻼت
  0/163   0/236 .ﻛﻨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﻛﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻨﮕﺎم در
   0/783  0/626 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﻛﺴﻲ ﻛﻨﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻤﺎن 
   0/453  0/916 .اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاي دوﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
   0/603  0/606 .ﻛﺮده ﺣﻞ ﻣﺮا ﺣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت از ﺑﺴﻴﺎري ﺧﺪا
   0/714  0/785 .رﺳﺪ ﻤﻲﻧ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻼت دارم ارﺗﺒﺎط ﺧﺪا ﺑﺎ وﻗﺘﻲ
    0/355 .ﺑﻮد ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﻮد ﺧﺪا اﻟﻄﺎف اﮔﺮ 
   0/415  0/945 .اوﺳﺖ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي راه از ﺧﺪا ﻫﺎي ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻜﺮ
    0/534  0/125 .ﮔﻴﺮم ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﺪا از ﺧﻮد ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ
    0/874  0/015  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻞ را ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
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ﻣﻌﻨـﻮي، روش ﺳـﺎزﮔﺎري ﺳﺎزه ﻣﻘﻴﺎس رواﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮداري ﺑـﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﺷﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ 
و ( 0/09) ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ )OMK( 1اﻟﻜـﻴﻦ  -ﻣـﺎﻳﺮ  -آزﻣﻮن ﻛﻴﺴﺮ 
آﻣـﺪه  دﺳﺖﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي آن 
داري ﺑﺎ ﺻﻔﺮ دارد و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻛـﻪ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  2ﺑﺎﺷﺪ، از آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ  ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
  (.p<0/100) دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ5382/15 ﻣﻴﺰان
ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ارزش وﻳـﮋه ﻫﻔﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺎم در 
 وارﻳـﺎﻧﺲ را %86/74ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع،  ﻧﺪﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ 1ﺑﺎﻻي 
ﺗﻔـﺴﻴﺮ و آﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﺮدن ﻣﻘﻴـﺎس و ﺳـﺎده ﺑـﺮاي . ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲﺗﺒﻴـﻴﻦ 
 %55/92ﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع،  ﻧﺎم
دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . ﺷﺪﻧﺪﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ﻣﻲوارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﻴﺎن 
زي، ﺑﻪ ﺳﻪ ورﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎري 
 ﮔﻮﻳـﻪ ﻛـﻪ 51داراي  ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺨـﺴﺖ، .زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻌﻨﺎداﺷـﺘﻦ »ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎ  وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻮد، %44/11ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻪ
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﻳـﻦ (. 1ﺟـﺪول )ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﺎم «زﻧﺪﮔﻲ
 وارﻳ ــﺎﻧﺲ %6/55ﻋﺎﻣ ــﻞ دوم ﻣﻌ ــﺮف . د ﺑ ــﻮ0/49زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس، 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ »ﻨـﻮان ﺑـﺎ ﻋﻛـﻪ ﺑـﻮد  ﮔﻮﻳـﻪ 11و داراي ( 2ﺟـﺪول )
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﻳـﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس، . ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﺎم «ﺧﺪاوﻧﺪ
، «ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﻌﻨـﻮي »ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان .  ﺑﻮد 0/19
 ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد 31درﺑﺮدارﻧﺪه و ( 3ﺟﺪول ) وارﻳﺎﻧﺲ %4/36ﻣﻌﺮف 
ﻧﻤﻮدار اﺳـﻜﺮي .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/98ﻛﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن، 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﺪه ﻳﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺄﻧﻴﺰ ﺗ
ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل رواﻳﻲ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ
  .  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن دادﺳﻪ را در ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي
ﻌﻨـﻮي در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕـﺮش ﻣ ، ﻣﻼﻛـﻲ رواﻳـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ي و ﻣﻘﻴ ــﺎس اﻣﻴ ــﺪواري روز ﺷ ــﺒﺎﻧﻪﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺳ ــﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛ ــﺰ 
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑـﻪي ﻣـﻼك ﻫـﺎﻋﻨـﻮان ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ 
 ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨـﻮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻧﻤـﺮات 
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤـﺮات ﻣﻘﻴـﺎس  ،(<p0/100 )0/798 ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻮي 
 0/472ﻣﻌﻨــﻮي ﺑــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس اﻣﻴــﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺳ ــﺎزﮔﺎري 
و ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕـﺮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑ ـﺎ ( p<0/500)
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ( <p0/100 )0/763ﻣﻘﻴﺎس اﻣﻴﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ )ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اوﻟﻴـﻪ 
 0/79، ﻧﻔـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  91ﻛﻪ ﺑﺎ ( اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮري ﻣﻘﻴﺎس 
 و از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري زﻳﺎد ، ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﻪ . ﺑﻮد
 0/69 ﮔﻮﻳـﻪ، 13آﻟﻔـﺎي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ ﺣـﺬف . ﻮددار ﺑ ـ ﻲﻣﻌﻨ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑـﻪ 
.  ﺑ ــﻮد0/17،  ﺑ ــﻪ روش ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨ ــﻮيﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻣﻘﻴ ــﺎس 
ﻧﻤ ــﺮات ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺗﻔ ــﺎوت ﭼﻨ ــﻴﻦ، آزﻣ ــﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛ ــﺴﻮن،  ﻫ ــﻢ
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددار  در دو ﺑﺎر اﺟﺮاي آن، ﻣﻌﻨﻲرا ﻣﻌﻨﻮي ﺳﺎزﮔﺎري 
  
  (ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ: 2ﻋﺎﻣﻞ  )ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮيﻳﺎﻓﺘﻪ   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭼﺮﺧﺶ-2 ﺟﺪول
 ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
  3  2  1
   0/447  .ﺳﺖا ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﻫﺎ راه از ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن
   0/776  0/705 .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ را زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎي و راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ ﻣﻲ دﻋﺎ ﻣﻦ
   0/726  0/094 .ﺑﺮود ﺶﭘﻴ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ
   0/126  .ﻛﻨﻢ ﻣﻲ دﻋﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﺑﺮاي ﻣﻦ
   0/316  0/543 .اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﻫﺎ راه از ﻳﻜﻲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ
   0/106  0/543 .اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﻫﺎ روش از دﻋﺎﻛﺮدن
   0/475  .اﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي راه از ﻳﻜﻲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻛﺮدن
 0/504  0/275  .ﻛﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻢ ﺣﻞ ﺑﺮاي دارم دوﺳﺖ
  0/164  0/845  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
  0/944  0/015  0/583 .داﻧﻢ ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺪا ﺑﻪ را ﺧﻮد ،ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
  0/073  0/044  0/093 . اﺳﺖداﺷﺘﻪ زﻳﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
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  (ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮي: 3ﻋﺎﻣﻞ  )ﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮيﻣﻘﻴﺎس ﺳ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ -3ﺟﺪول 
  ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
  3  2  1
  0/157  0/433  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
  0/007   0/573 .دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﻢ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس
  0/096   .ﮔﻴﺮم ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ از آراﻣﺶ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي ﻣﻦ
  0/786  0/513  .دﻫﺪ ﻣﻲ آراﻣﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
  0/656   0/934 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎ ﺑﺎ
  0/236   .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻞ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺑﺎره در ﺻﺤﺒﺖ
  0/816   0/324 .ام ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪا از زﻳﺎدي ﻏﻴﺒﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ
  0/706   0/204 .دﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﻮش ﻛﻨﻢ ﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ وﻗﺘﻲ
  0/545  0/494  .اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي راﻫﻜﺎري ﻛﺎرﻛﺮدن
  0/864  0/413  0/114 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ﺤﺖﻠﻣﺼ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ
  0/764   0/873 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ را ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮي اﻳﻤﺎن
  0/614  0/114  0/573 .اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻨﺮ
  0/514  0/483  .دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻨﻮي اﻓﺮاد
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺎي ﮋﮔـﻲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﻨﺠﺶ وﻳ 
ﻣﻌﻨ ــﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺳــﺎﻛﻦ ﺳــﺎزﮔﺎري ﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺳــﻨﺠ روان
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻲﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻳﻦ . ﺑﻮدي روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛﺰ 
، در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اراﻳﻪ 
ي ﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ي ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ. ي اﺟﺮا ﺷﻮد روز ﺷﺒﺎﻧﻪ
، ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ يروز ﺷـﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﻫﺎو ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ روش ﻣﻌﻨـﻮي ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزه ﻣﻘﻴﺎس رواﻳﻲ 
ﻣﻘﻴ ــﺎس (  ﻋﺎﻣــﻞﺳــﻪوﺟــﻮد ) 1ﺑ ــﻮدنﻧ ــﺸﺎن دﻫﻨ ــﺪه ﭼﻨ ــﺪﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻣﻌﻨﺎداﺷﺘﻦ زﻧـﺪﮔﻲ، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ : اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮيﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮي 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ( 2002)ﭘﻨﺪﻟﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛـﻢ  و ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن دﺳـﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ  ﻣﻲ، ﻣﻔﻬﻮ  ﻣﺬﻫﺒﻲ -ﻣﻌﻨﻮي
 در اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ -ﻣﻌﻨ ــﻮيﺳ ــﺎزﮔﺎري ( اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋي )ﻫﺒ ــﺮد را12
ﺑﺮﺧـﻲ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺳـﺎزﮔﺎري . اﺳـﺖﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و 
ﺷـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﻨـﺪﻟﺘﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻋﻨـﻮان -ﻣﻌﻨـﻮي 
ي روزﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ( ﺟﺎ ﺎنﻫﻤ)
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺶ، . ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ 
دﻋﺎ ﻛﺮدن از ﺳﻮي ﻛﻮدك، راﻫﺒﺮدي ﺳﻮدﻣﻨﺪ در روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻀﺎﻣﻴﻦ . ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺶ ﺷـﺪه در ﭘـﮋو  ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻋﻨـﻮان -ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨـﻮي 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ﭘﻨﺪﻟﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
 -ﻣﻌﻨـﻮي دوﺑـﺎره ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ »ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، . ي ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻳﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ روﺑـﺮو ﻫـﺎ ﻛـﻮدك ﺗـﻨﺶ)« 2دﻳﺒﻲﺄﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗـ
ﺷـﻤﺎر  ﺑـﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺗﻨﺒﻴـﻪ و ﻛﻴﻔـﺮي از ﺳـﻮي ﺧﺪاوﻧـﺪ  ، ﺑـﻪﺷـﻮد ﻣـﻲ
« 3ﻣ ــﺬﻫﺒﻲﺎي ﻫ ــ آﻳ ــﻴﻦﻧﺎﺧــﺸﻨﻮدي از ﺧﺪاوﻧ ــﺪ ﻳ ــﺎ » و (آورد ﻣ ــﻲ
ﻛﻮدك، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑـﺪان )
ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ، از ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ (ﻛﻨﺪاﺑﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از . ي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ 
 در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي ي اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨ ــﻮي  -ﻣ ــﺬﻫﺒﻲﻣﻘﻴ ــﺎس ﺳ ــﺎزﮔﺎري ي ﺑ ــﺎ روز ﺷ ــﺒﺎﻧﻪﻣﺮاﻛ ــﺰ 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻴﺰ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻧﻬﻔﺘـﻪ  (8991، ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ دو اﻟﮕـﻮي  ﻋﺒﺎرت
زاي ﺗـﻨﺶ  ﻣﺬﻫﺒﻲ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎي -ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي 
ﻛــﻪ  ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﻣﺜﺒـﺖ -ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨـﻮي: ﭘﺮدازﻧ ــﺪ ﻣـﻲزﻧـﺪﮔﻲ 
در ﺑﺮﺧــﻮرد و درك  4ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧــﻪي ﻫــﺎدﻫﻨــﺪه ﺷــﻴﻮه  ﻧــﺸﺎن
 ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛـﻪ -ي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎ اﺳﺘﺮس
ﺟــﻮﻳﻲ وﻛــﺸﻤﻜﺶ ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ در ﺳــﺎزﮔﺎري  دﻫﻨ ــﺪه ﺳــﺘﻴﺰه ﻧ ــﺸﺎن
ﻳـﻦ اﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣﻘﻴـﺎس ﻳﺎدﺷـﺪه، (. 3002اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﺘﺰر، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻋﻨ ــﻮان راﻫﺒ ــﺮدي ﺗﻄ ــﺎﺑﻘﻲ، در ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ از ﻣﻌﻨﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﻪ 
  1 .ي دﻳﺪه ﻧﺸﺪروز ﺒﺎﻧﻪﺷﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ 
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در ﺑﺮرﺳـﻲ ( 9731)زاده  و ﺑﻴـﺎنﭘـﻮر  در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، داﻋـﻲ
ﻛﻪ اﻓﺮاد را ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و دﻳﻦ، ﻧﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ 
ي ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴـﺎن . داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه داراي ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ،  ﻣﻲﺑﺮ
اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻟﮕﻮي .  زﻳﺎن آورﻧﺪ ﻫﺎﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺎن 
 را «ﻓﺘـ ــﺎر در دﺳـــﺖ ﺧﺪاوﻧـ ــﺪي ﺧـ ــﺸﻤﮕﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻜـ ــﺎران ﮔﺮ»
ﺑﺴﻴﺎري از . ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، از ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎور دارﻧـﺪ  ﻣﻲاﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺧﺪا اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ 
ﻳﺎ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟـﻊ دﻳﻨـﻲ اﻧﺪ ﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻨﺎﻫ 
ﻛﻨﻨﺪ، از درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، اﺿـﻄﺮاب و  ﻤﻲﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧ 
ﺧـﺪاﻳﻲ ﻛـﻪ »اﻓﺮادي ﻛـﻪ از اﻟﮕـﻮي  اﻣﺎ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﺞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ رﻧ 
 ﺧـﺪا را ﻫـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ، در ﺳـﺨﺘﻲ ﻣـﻲ  ﭘﻴـﺮوي «ﺑﻨﺪه را دوﺳـﺖ دارد 
ي دﺷﻮار ﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲﭼﻮن ﻫﻤﺮاﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﺧﻮد  ﻫﻢ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل  ﺑﻪ
 ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﻛﻴﺸﺎن آﻧﻬﺎ، ﻫﺮﮔﺎهاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻫﻢ 
ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ رو، از ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  .ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑـﺎ دو ﻣﻘﻴـﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻﺑﻮدن 
ﻫـﺎي ﺳـﻮ ﻳـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ  ،ﻧﮕـﺮش ﻣﻌﻨـﻮي و اﻣﻴـﺪواري ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﮔـﺰارش ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ
، 2 و آﻳـﺰن 1ﺑـﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓـﻴﺶ رﻓﺘﺎرﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ؛اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻨـﻲ رﻓﺘـﺎر  ﭘﻴﺶﺑﺮاي  3ﻓﺮآﻳﻨﺪياﻟﮕﻮي ﻳﻚ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ   را ﻧﮕﺮشو  (3002، 4اﻟﻴﺴﻮن)
  (.4002، 6 و ﺑﺮدو5ﭘﺘﺮﺳﻮن)داﻧﺪ  ﻣﻲرﻓﺘﺎر 
ي ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮﺧـﻲ ي ﻣﻘﻴـﺎس ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوت 
 ﺑـﺮ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻛﻴـﺪ آن ﺄﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗ  ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ، اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ .  ﻣـﺬﻫﺒﻲ اﺳـﺖراﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺻـﺮﻓﺎً
ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ را . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ، ﺧﺎﻟﻖ ﻳـﺎ ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ اﻧـﺮژي 
 7ﭼﺎرﭼﻮب ﻏﻴﺮدﻳﻨـﻲ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻢ در ﺗﻮان  ﻣﻲ
، ﺷـﻤﺎر روﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ  آن ﺑﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲاﻓﺮاد . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد 
 و ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد  اﻳﻦ. ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣـﺬﻫﺒﻲ 
اﺣﺘـﺮام و ﻋـﺸﻖ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ، اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ  ﻤﻲﻧ
 ﺑﻴـﺎن ﺑـﻪ  (.6991، 8ﺑﻠﻮﻧـﺎ )ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ، زﻧـﺪﮔﻲ  و آﻓـﺮﻳﻨﺶ ﻫﺴﺘﻲ
ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻣﻨﺰﻟﻪ ﭼﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻌﻨـﻮي را ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﺎزﮔﺎري و ، ﺑﺎورﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، اﻳﻤﺎن 
  (. 5002،  و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﺎﺗﻦ)دﻫﺪ  ﻣﻲ
 را داراي ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨـﻮي ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،  ﺑﻪ
ﺑ ـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎ ﻛـﻪ  از آن. ﻧ ـﺸﺎن دادو ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﺑ ـﺎﻻ رواﻳـﻲ 
 ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنِ ﺳﺎزﮔﺎري 
اﻳـﻦ ﻲ ﺳـﻨﺠ  روانﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ،  ﻤﻲﻧﻋﺎدي 
  .ﺷﻮد ﻣﻲي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣـﺼﻮب ﺷـﻮراي ﭘـﮋوﻫﺶ 
و ﺧـﺪﻣﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
اﻓﺮادي ﻫﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ از  ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد  درﻣﺎﻧﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
وﻳـﮋه ﻣـﺪﻳﺮان، اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮده ﻫﻤﻜـﺎري م ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎ 
ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
  1  .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺗﻬﺮان، 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻛﻨﺎرآﻣـﺪن در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  .(9731 )زاده، ﺳﻴﺪاﻛﺒﺮ ؛ ﺑﻴﺎن ﺮوﻳﻦﭘﻮر، ﭘ  داﻋﻲ
  .71-62، 4ه ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻌﻨـﻮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن (. 7831)رﺳﻮﻟﻲ، ﻣـﺮﻳﻢ 
داﻧـﺸﻜﺪه . ﻧﺎﻣـﻪ دﻛﺘـﺮاي ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري   ﭘﺎﻳﺎن.روزيﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
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